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El plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la 
recuperación del espacio natural y zonas verdes en el colegio agropecuario Luis Carlos Galán 
Sarmiento del municipio de confines, Santander; tiene como objetivo generar conciencia en 
la comunidad educativa  sobre el mal uso de los recursos hídricos de la institución, de igual 
forma el mal uso que se da a las zonas verdes de la misma, se busca mediante el plan de 
educación motivar y generar gusto por actividades que mitiguen los daños que se han 
ocasionado, así como la preocupación constante por el cuidado de los recursos naturales 
proporcionando un cambio no solo físico, sino también que los estudiantes se sientan con el 
compromiso de ser ellos, el cambio que necesita toda una sociedad desde el aula como centro 
de aprendizaje y los docentes como orientadores activos en estos procesos hacen parte 
fundamental de una batalla en la que el ser humano como principal devastador del medio 
ambiente también sea el principal precursor de actividades  que mitiguen el impacto 
ambiental y desarrollen actividades en pro de su comunidad. 
 
Teniendo en cuenta que la naturaleza es de gran importancia para conservar la vida en 
el planeta Tierra, por lo que es necesario llevar a cabo estrategias que fomenten su 
conservación, debido a que el medio ambiente es el encargado de aportar los medios para la 
subsistencia de la vida humana, como el oxígeno, el alimento y el agua. Como la 
reforestación de todas aquellas zonas afectadas por riesgos naturales o actividades humanas 
que han transformado el paisaje natural. (Luthuli, 2015). 
 
Los estudiantes galanistas tienen como eje de su formación la parte agrícola, el cual es 
un componente primario del medio ambiente, que nos ayudará a desarrollar planes de 
reforestación que mitiguen los daños ambientales como: erosión, calentamiento global, 
deforestación, desertificación y demás efectos negativos que produce el ser humano en ella. 
Debido a que los estudiantes pasan mayor parte de su vida en las Educativas Instituciones, 




actualidad., con el fin de dar posibles soluciones y por lo que la práctica se vuelve 
fundamental pues parten desde la problemática que se encuentran en su entorno, fomentando 
así los aprendizajes significativos y la concientización sobre el deterioro ambiental. (MEN, 
1998). 
 
     El presente proyecto de investigación hace parte de un macro proyecto que desde el año 
2017, se viene desarrollando con el liderazgo de la docente MSc. Sandra Liliana Cristancho 
adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación y el Programa de Ingeniería Ambiental, 
proyecto de proyección social titulado Desafío Ambiente Libre “Construyendo Tejido 
Social y Cultura Ambiental”, el cual, a lo largo de estos años, implementaron el desarrollo 
de 16 estrategias de educación ambiental, orientadas al apoyo de instituciones de educación 
media y básica de las Provincias Comunera y Guanentina.  Así mismo con el tiempo fue 
implementado desde el Plan de Regionalización adscrito al a Universidad Libre en su Sede 
Socorro, la aplicación de estrategias lúdico pedagógicas que aportaron al desarrollo de los 
objetivos de desarrollo sostenible contemplado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
grandes líderes ambientales.   
Por otra parte, el proyecto visto desde la realización de un plan educativo ambiental orientado 
al ahorro y uso eficiente del agua y la recuperación del espacio natural y las zonas verdes del 
colegio técnico agropecuario Luis Carlos Galán Sarmiento, de Confines – Santander, cuyo 
fin es promover la conciencia ambiental en los estudiantes de grado octavo y undécimo, 
mientras refleja la viabilidad que tiene el llevar a cabo dichos proyectos en las diferentes 
instituciones educativas, a la vez que sirva como guía para la implementación de nuevos 
planes educativos ambientales, que partan desde la observación, las entrevistas y encuestas 
con el fin de detectar las posibles falencias que se tengan para su respectiva ejecución, para 
que a partir de charlas y actividades prácticas se promueva aprendizajes significativos, en 
donde reflejen la importancia de la conservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta los 
estándares y lineamientos curriculares estipulados por el Ministerio de Educación Ambiental, 








Dentro de la formación en los profesionales de las ciencias naturales, la educación 
ambiental ocupa un papel fundamental en esta área, por lo que los estándares básicos de 
competencia, junto con las herramientas conceptuales y metodológicas van dirigidas a que 
los estudiantes tengan unas buenas relaciones interpersonales, mientras desarrollan diferentes 
actividades en las que se promueva la conservación y cuidado de la vida que se encuentra en 
el planeta, como parte de los compromisos personales y colectivos que tienen los seres 
humanos. A la vez, se espera que, con las acciones participativas, cada uno de los educandos 
comprendan la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente, por medio de la 
reflexión, en donde observan la necesidad de mantener las fuentes hídricas y la forestación 
de zonas verdes.  
Debido a que el propósito de la educación, como lo menciona el (MEN, 1998), es 
preparar personas responsables, que tomen decisiones que no afecten las condiciones de la 
vida humana ni la naturaleza. Siendo así necesario que los estudiantes tengan un papel activo, 
en donde el docente no se enfoque solo en la transmisión de conocimientos o demostración 
de experiencias, sino que sea un acompañante o guía en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 
Considerando, que el ahorro y uso eficiente del agua ha tomado importancia en la 
actualidad, ya que se requiere para garantizar un desarrollo sostenible de este recurso, como 
se sabe el 97% del agua que existe en el planeta tierra es salada y el 3% restante es agua dulce 
que se encuentra en ríos, a nivel subterráneo y en los polos, teniendo en cuenta lo anterior, 
se ha determinado, que debido a las acciones del ser humano con el tiempo se ha venido 
disminuyendo en gran consideración gracias al alto consumo del agua, con ello conlleva a la 
escasez de este apreciable líquido y nos está acarreando a una grave problemática para todo 





  Además, la recuperación del espacio natural y zonas verdes radica en mejorar dichos 
espacios mediante diferentes actividades donde permitan la reparación de ambientes sanos, 
como la siembra de árboles, huertas, recolección de residuos, cierre de llaves y control 
adecuado del uso del agua y la energía, que fomenta la conservación adecuada del medio 
ambiente para el disfrute de todas las generaciones humanas existentes en la tierra, 
promoviendo además la calidad de vida de cada uno de los individuos. (MEN, 2016). 
 
Teniendo en cuenta que, por medio de la anterior descripción, se fundamenta el diseño 
e implementación de un plan de educación ambiental frente al ahorro y uso eficiente del agua 
y la recuperación del espacio natural y zonas verdes en el Colegio Agropecuario “Luis Carlos 
Galán Sarmiento” del municipio de Confines, Santander. Debido a que los estudiantes 
galanistas tienen como eje de su formación la parte agrícola, el cual es un componente 
primario del medio ambiente, que nos ayudará a desarrollar planes de reforestación que 
mitiguen los daños ambientales como: erosión, calentamiento global, deforestación, 
desertificación y demás efectos negativos que produce el ser humano en ella. En donde 
plantar un árbol, se vuelve una solución para combatir los problemas ambientales, debido a 
que son actividades que propician cambios en pro de mejorar y favorecer la sostenibilidad de 
los ecosistemas, a la vez que permite la reducción de la contaminación. 
 
El plan de educación ambiental presenta como innovación las bases para su respectivo 
desarrollo en la ciencia, la conciencia, paciencia, persistencia y coexistencia. Las cuales se 
llevarán a cabo durante las actividades prácticas, donde se espera motivar a los estudiantes a 
mejorar su entorno.  Dejando como consecuencia la aplicación del plan de educación, la 
restauración de las zonas verdes del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de 
Confines y la toma de conciencia por parte de la comunidad académica del ahorro y uso 
eficiente del agua, al igual que la protección del medio ambiente, contribuyendo a la 
educación de nuevas generaciones con valores y acciones en pro de mejorar el bienestar de 
su comunidad, más conscientes sobre las actividades que realizan para el fomento de la 





Para ello, en el plan de educación ambiental se llevará a cabo a través del uso de las 
competencias de la Ciencias Naturales como: identificar, indagar, explicar y comunicar los 
problemas ambientales que se encuentran en la Institución Educativa agropecuaria Luis 
Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines. Teniendo en cuenta el entorno vivo, 
físico y la relación de Ciencia, Tecnología y sociedad. Y el estándar basado en la 
identificación de las transformaciones del entorno a partir de la aplicación de algunos 




3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1 Delimitación 
Actualmente el planeta está sufriendo una serie de cambios, debido a los problemas 
ambientales que han surgido por vivir en una era de consumo, en la que las personas se 
preocupan más por tener, que, por tomar una conciencia ambiental, contaminando así el agua 
y despilfarrando, a la vez que se promueve la deforestación de bosques y zonas verdes para 
la construcción de vías y edificaciones. Generando así una rama insostenible que pone en 
riesgo todo tipo de vida existente en la Tierra, incluyendo a los seres humanos. (Hernández, 
2015). En el caso de Colombia se evidencian daños ambientales causados por la 
contaminación de fuentes hídricas y la deforestación de bosques y páramos, originados por 
la falta de conciencia de todos sus ciudadanos (Acosta, 2012). Para el caso concreto en 
diferentes regiones del país, en donde se ve afectado el entorno por las diferentes actividades 
que realizan las poblaciones con  el fin de mejorar su propia economía; siendo así necesaria 
la implementación de planes de educación ambiental en las respectivas instituciones 
educativas, acordes a las necesidades que presenta la comunidad, y a los estándares y 
lineamientos curriculares estipulados por el Ministerio de Educación Nacional para el área 
de Ciencias Naturales, con el fin de incentivar la conciencia ambiental y la ganancia para 
todos. (Londoño, Guiza & Suárez, 2012) 
Teniendo en cuenta que los parámetros estipulados por el Ministerio de Educación 




desde el aspecto de las Ciencias Naturales y en los estudiantes de básica primaria y media, 
para incentivar acciones que favorezcan a todos mediante la preservación del medio ambiente 
y su cuidado. Es así que a partir de la promoción de actividades educativas que se encuentren 
dirigidas al ahorro y uso eficiente del agua y la recuperación del espacio natural y zonas 
verdes; evitando de esta manera que se siga repitiendo hábitos que dañan y destruyen el 
medio ambiente. (MEN, 1998).  
Es por ello, que en la realidad la problemática ambiental afecta no solo a todos los seres 
vivos del planeta, alterando así la calidad de vida de cada uno de ellos, por medio de algunas 
actividades que desarrolla el ser humano con fines económicos, como la ganadería, minería, 
agricultura y las fábricas, las cuales promueven la deforestación y la contaminación de 
fuentes hídricas, al igual que la contaminación ambiental. Dejando como consecuencias el 
hueco en la capa de ozono, el efecto invernadero, la destrucción de ecosistemas y el cambio 
climático. Afectando en la salud de las personas que hacen parte de entornos contaminados, 
como consecuencia de la falta de información actualizada sobre los daños ambientales y de 
la respectiva toma de conciencia por parte de cada ser humano. (Londoño, Guiza & Suárez, 
2012). 
1.2 Pregunta de investigación 
¿Cuáles son las características de un plan de educación ambiental orientado al ahorro y 
uso eficiente del agua y la recuperación del espacio natural y zonas verdes del Colegio 







4.1. Objetivo General 
Proponer un plan de educación ambiental escolar orientado al ahorro y uso eficiente del 
agua y a la recuperación del espacio natural y zonas verdes del Colegio Técnico 
Agropecuario. 
4.2.Objetivos Específicos 
− Diagnosticar las condiciones del uso del agua y el estado de las zonas verdes de la 
institución educativa. 
− Implementar el plan de educación ambiental escolar orientado al uso eficiente de agua y 
recuperación del espacio natural y zonas verdes. 
− Evaluar el plan de educación ambiental escolar orientado al uso eficiente de agua y 



















5. MARCO DE REFERENCIAL 
5.1.Antecedentes (Estado del Arte) 
La sensibilización la consciencia del cuidado del medio ambiente a nivel mundial, ha 
llevado a que diferentes entes tomen un papel activo y reflexivo sobre esta realidad, es así 
como a través de proyectos de grado y tesis trabajen en este tipo de investigaciones; 
consultando las diferentes bases de datos y catálogos bibliográficos de las diferentes 
universidades, se nota un gran sinnúmero de investigaciones de las cuales algunas serán 
relacionadas a continuación de acuerdo a determinados criterios de pertinencia con el 
objetivo general planteado, entre estas se encuentran: 
 
En Perú se llevó a cabo la investigación Conciencia ambiental en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria del Colegio Nacional Politécnico del Callao, 2.016”, 
enfocada para estudiantes de secundaria en donde se aplicaron   encuestas, entrevistas, 
talleres, con el fin de promover la concientización de la protección ambiental, dejando aportes 
como técnicas que se deben utilizar en futuros proyectos de investigación, al igual que 
actividades como la siembra de árboles en las diferentes zonas verdes. (Matos 2017). 
 
Otra investigación que se llevó a cabo en Perú fue la “Conciencia ambiental y trabajo de 
campo en estudiantes de secundaria del Mantaro – Jauja”, en donde se realizaron actividades 
que promovían la conciencia ambiental, y en la que participaban activamente los estudiantes, 
para que adquirieran hábitos a través del trabajo en campo, el cual dejo muy buenos 
resultados para el proyecto, por lo que lo recomendaron para que se siga incentivando a los 
estudiantes a cuidar el planeta  (MARTÍNEZ, FLAMA, 2015). 
 
Al sur de Asia, más exactamente en la región de Bangladés, se encontró la investigación 
denominada “Conciencia ambiental entre los estudiantes de nivel secundario superior: Un 
estudio en el distrito de Tangail”, en donde se llevaron a cabo encuestas con el fin de conocer 
que tanto sabían los estudiantes sobre el ambiente, los problemas relacionados con la 




de incluir diversas actividades curriculares que se encuentren encaminadas a promover el 
cuidado del planeta, donde los educandos puedan participar haciendo y también escuchado 
sobre los problemas actuales ambientales (Mamun, et al, 2010).  
 
En la Rioja Perú se desarrolló la investigación “Conciencia ambiental y comportamiento 
ecológico en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Santo Toribio en el 2.014”, en la que se pudo conocer si existía algún tipo de 
relación entre el comportamiento y la conciencia en el ámbito ambiental, en las actividades 
que realizaban en pro del medio ambiente. En donde se reflejó que la muestra tomada de la 
población ahorraba agua y energía. (Padilla, 2016) 
 
En el departamento de Nariño, se llevó a cabo el proyecto "reforestación de la micro 
cuenca “calandayma”, vereda la esmeralda, una estrategia pedagógica con los estudiantes de 
cuarto grado de la institución educativa Fátima, municipio el tablón de Gómez Nariño" para 
promover la conciencia ambiental en los estudiantes, debido a las actividades económicas 
que se estaban llevando a cabo sin tener en cuenta el medio ambiente.  (ORDOÑEZ, 2015). 
 
El proyecto de investigación “Hábitos ambientales para hacer uso de los recursos 
naturales de la cotidianidad de los estudiantes del grado 4º" se llevó a cabo en el departamento 
de Sucre con el fin de fomentar hábitos en pro del medio ambiente, para ellos se realizaron 
una serie de encuestas y actividades que les permitiría cumplir los objetivos teniendo en 
cuenta el PRAE. (AGUAS, ESTRADA & MEZA, 2015). 
 
La tesis denominada “Diseño de un proyecto educativo ambiental para la generación de 
conciencia en una institución educativa de la ciudad de Cali” se llevó a cabo basado en 
prácticas pedagógicas que fomenten la conciencia ambiental en los estudiantes, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades estipuladas en el PRAE y a las de la comunidad perteneciente 






El proyecto de investigación “Ejecución de acciones educativo – ambientales que 
conlleven a la generación de cambios culturales y actitudinales en los habitantes del sector 
urbano del municipio de Puerto Wilches – Santander frente a una reacción armónica con los 
recursos naturales”, se realizó con docentes y directivos de las Instituciones educativas, con 
el fin de promover el cuidado ambiental a toda la comunidad educativa, en donde se tuvo en 
cuenta a la CAS y el PRAE que cada colegio manejaba para la ejecución de actividades, las 
cuales fueron evaluadas periódicamente. (OVALLE, 2015). 
 
En el municipio de Confines se llevó a cabo el proyecto de investigación denominado: 
“Diseño e implementación un plan de educación ambiental frente al uso racional y 
conservación del recurso hídrico en el Colegio Técnico Agropecuario Luis Carlos Galán 
Sarmiento”, el cual consistió en la realización de un diagnóstico sobre las condiciones 
ambientales de los recursos hídricos y la calidad de agua que llegaba a la institución 
educativa, y de esta manera diseñar un plan de educación ambiental basado en diferentes 
charlas y actividades participativas encaminadas a la promoción del cuidado del agua. (Porras 
& Figueredo, 2017). 
 
5.2.Referente Teórico 
Según los lineamientos curriculares planteados por el Ministerio de Educación en el área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental indica que: 
Dada la naturaleza del área de ciencias naturales, ésta debe asumir la educación 
ambiental como la columna vertebral que articula y posibilita la construcción del 
conocimiento a través del estudio de nuestra realidad ambiental, por lo menos durante toda 
la educación básica (primaria y secundaria). Igualmente, la educación en ciencias naturales 
y educación ambiental debe proyectarse hacia la comprensión de la salud, como forma de 
vida, de comportamiento armónico consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza, de 
ahí que las ciencias naturales deban proyectar no sólo una visión biologista del concepto 
salud-enfermedad, sino que debe formar y educar sobre una concepción integral del ser 




     Indicando de esta manera la importancia de la Educación Ambiental en el área de Ciencias 
Naturales, a través de diferentes actividades que promuevan en los estudiantes una conciencia 
ambiental, en la que se vea la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, desde 
diferentes puntos, no solo a nivel de la salud de cada uno, sino como una forma de mantener 
todo tipo de vida existente en el planeta. 
Teniendo en cuenta que el Congreso de la República a través de la ley 373 de 1997 
estipula que: 
Artículo 13o.- Programas docentes. De conformidad con lo establecido en el numeral 
9o., del artículo 5o., de la Ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente 
con el Ministerio de Educación Nacional adoptarán los planes y programas docentes y 
adecuarán el pénsum en los niveles primario y secundario de educación incluyendo temas 
referidos al uso racional y eficiente del agua. Congreso de la República de Colombia, 1997, 
p. 6). 
Es decir, los problemas ambientales son responsabilidad de todos y no solo de las 
organizaciones o autoridades competentes, por lo que es fundamental realizar planes 
educativos en las instituciones educativas que vayan encaminados al ahorro y uso 
responsable del agua y a la forestación de zonas verdes, en donde se promueva una conciencia 
ambiental.  
      La teoría de Piaget indica que existe una relación constante con el investigador y el objeto 
de estudio, lo cual permite obtener un mejor conocimiento de la problemática tratada, la cual 
se muestra en los resultados, en donde a través de las técnicas e instrumentos utilizadas 
durante la investigación se ven reflejadas (Serigos, s.f.).  En otras palabras, la teoría de Piaget 
indica que el investigador adquiere mejor el conocimiento a través de prácticas en las que les 
permite observar, ejecutar y escuchar a los demás e incluso dar su opinión frente a situaciones 
de su entorno. 
La teoría de Vygotsky, empleada en el enfoque socio-cultural indica que se considera al 
individuo como el resultado del proceso histórico y social, en el que por medio del lenguaje 
desempeña un papel esencial. En donde el conocimiento aparece como resultado de la 
interacción que se da entre el investigador y el objeto de estudio junto con su entorno, es 




así lo anterior en que, para poder llevar a cabo un cambio de comportamiento, en este caso 
la toma de conciencia ambiental, en donde se incluyen hábitos para la protección del medio 
ambiente y la deforestación, se deben tener en cuenta el medio en que se rodean los sujetos, 
tanto físico como social y cultural.  
Por otra parte, desde las competencias ciudadanas, como lo menciona el (MEN, 2003), se 
pretende educar para la conciencia ambiental desde las diferentes áreas de manera 
interdisciplinar en la que se incluya dentro proyectos de ciencias naturales, que sirvan para 
el mejoramiento del medio ambiente. En donde se reconozca tanto a los seres vivos como el 
medio ambiente como recurso único que se debe cuidar y proteger, al igual que tener presente 
la importancia de conservarlo y ser consciente de la problemática ambiental que se vive 
actualmente en el mundo.  
Teniendo en cuenta las competencias de las ciencias naturales: identificar, indagar, 
explicar y comunicar. Las cuales permiten abordar a profundidad la problemática ambiental 
a través del estudio de diversos fenómenos, por medio de diversos interrogantes y 
procedimientos, en donde se analiza y se clasifica la información para luego comprender la 
razón del por qué se presentan ese tipo de situaciones. A la vez que se promueve el diálogo 
para encontrar posibles soluciones al problema determinado. (Sánchez, 2014). 
Los PRAE como proyectos pedagógicos ambientales, estipulados por el Ministerio de 
Educación Ambiental creados con el fin de promover el análisis y la comprensión de los 
problemas ambientales que se encuentran tanto a nivel: local, regional y Nacional. A través 
de la generación de espacios de participación, para la creación de soluciones que sirvan para 
el mejoramiento y cuidado de los recursos naturales. Fomentando así la conciencia ambiental 
a través de la claridad de la problemática presentada y de las estrategias propuestas en las 













El Referente conceptual hace referencia al conjunto de conceptos, el cual permite dar 
sentido a la problemática de investigación que se trabajó y al tiempo construyendo y 
otorgando coherencia al objeto de estudio. 
 
Educación ambiental: según (Ministerio de Ambiente, 2019) es un desarrollo 
sociocultural donde las personas deben fomentar y desarrollar el aporte a un desarrollo 
sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos, la conservación y 
recuperación del medio ambiente basándose en la necesidad del planeta en la actualidad. 
 
Medio ambiente: es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que 
permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado por 
seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales. 1 
 
Conciencia ambiental: según (Ecologiahoy, 2011) es el entendimiento que tienen o 
poseen las personas sobre el impacto del medio ambiente en su entorno y la reflexión o la 
preocupación que hace que se tomen acciones para la conservación y el mejoramiento del 
estado del ambiente el cual poseen. 
 
Reforestación: según (Sánchez, 2018) es una acción donde el ser humano siembra 
árboles o plantas en zonas que antes eran bosques y que han sido deforestadas por diferentes 
razones para beneficio propio y que con dichas acciones se pretende el mejoramiento del 
ambiente y la calidad de vida. 
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Zonas verdes: Son considerados zonas verdes los lugares que se encuentren plantas de 
uso decorativo como jardín, árboles e incluso hierba, es decir, que no se encuentren 
destinados a la agricultura. (Eustat, s.f.). 
 
Plan educativo: Es aquel que hace referencia a todas las formas de planeamiento que 
puedan llevarse a cabo en el ámbito educativo, ya sea desde los más altos rangos 
gubernamentales hasta los planes que un docente frente al aula puede proyectar para el año 
lectivo. La importancia del plan educativo como forma de organizar la tarea es clara si 
tenemos en cuenta que la educación formal es un proceso gradual que requiere planeamiento 
y proyección tanto a corto como a largo plazo.2 
 
Ciencia: Se entiende como ciencia a un conjunto de conocimientos recogidos a través 
de la experiencia y la observación, partiendo de una hipótesis, de cuestionamientos, 
esquemas, entre otros. (Raffino, 2019). 
 
Conciencia: Se refiere al proceso mental que realiza una persona en el que reflexiona y 
percate del papel que cumplen y del entorno en el que se rodean. (Quijano, 2009). 
 
Paciencia: es la capacidad que tiene el ser humano, para soportar a través de la 
tolerancia situaciones incomodas o molestas, sin tender a enojarse o desesperarse. (Equipo 
editorial, Sf.) 
 
Coexistencia: Se refiere a ser concientes de la existencia de demás personas, con el fin 
de convivir de manera pacífica, tolerando y respetando al otro. (Pérez & Merino, 2016). 
 
Persistencia: es la constancia que ejerce los individuos para llegar a algún fin, en donde 
pasan los obtaculos que se les presentan, sin desistir en ningún momento. (Pérez Porto & 
Merino, 2010). 
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El municipio de Confines se encuentra ubicado en el departamento de Santander a 85 
Km de distancia de la ciudad de Bucaramanga y de 12,7 Km del municipio de Socorro 
(capital de la provincia comunera). Fue fundado en 1773, por el oficial español Mateo 
Franco; el cual era un territorio habitado por los indígenas Guanes y gobernado por el 
Cacique Chanchón quien residía en el actual municipio de Socorro, y que más tarde se 
convirtió en la cárcel de los españoles. Es un territorio conformado por abundante vegetación. 
Compuesto por laderas, lomas, conos, escarpas, laderas estructurales, planicies y vegas. 
 
Cuenta con un clima medio, con ciclos de lluvias y secos más o menos regular en los 
últimos años, además es un territorio con ocho microcuencas afluentes del río Suárez y la 
quebrada Guayacana. En el que se conforma un sistema hídrico con caudal permanente que 
drena desde las cordilleras. El municipio posee una extensión total de 88 Km2, entre el área 
urbana 1.5 km2 y rural 86.5 Km2, con una altitud de 1.500 msnm. (Colombiaturismo, s.f.). 
Además, cuenta con una población general de 2.705 habitantes, de los cuales el 402 de 
habitantes pertenecen a la zona urbana.  
 
El municipio de Confines cuenta con una problemática ambiental relacionada con el 
manejo de las fuentes hídricas y el deterioro y abandono de las zonas verdes, al igual que 
problemas forestales presentados por las diversas actividades que se llevan a cabo para el 
fomento de la economía, como consecuencia de la desinformación de las consecuencias 
ambientales que se viven actualmente en el mundo.  Para el caso especial del Colegio 
Agropecuario Luis Carlos Galán Sarmiento, es la única institución que se encuentra en el 
municipio, los grados van desde preescolar hasta undécimo grado y cuya finalidad es suplir 
las necesidades que se encuentran en el entorno de los estudiantes, promoviendo las posturas 
críticas a través del desarrollo de diferentes actividades tanto académicas como agropecuarias 





En sus primeros años de inicio funcionó como escuela y tiempo después hasta su 
actualidad como colegio. Cuenta con nueve (9) aulas en el primer piso y cuatro (4)  en el 
segundo, al igual que con un laboratorio, un aula de audiovisuales, dos salas, tres baterías de 
baños con duchas incluidas, una biblioteca, una sala de profesores, tres oficinas (rectoría, 
coordinación, secretaria). Un patio de descanso interno, un aula múltiple, polideportivo, 
cuenta con baños, cuartos de aseo y vigilancia.  Éste, se encuentra cubierto con malla la 
institución educativa que limita hasta la granja, cuenta con un total de 11 hectáreas por las 
que se desplazan dos cuencas hídricas, una de las cuales proporciona el agua a la granja. 
Cuenta también la Institución Educativa con un establo, un cuarto de herramientas, una casa 
que se encuentra abandonada, galpón de aves de corral, corral de cerdos. Posee una abundante 
zona verde de las que se puede encontrar variedad de plantas incluyendo de jardín, malezas 
y extensiones de sabana.  Además, tienen algunos recursos de herramientas para la agricultura 
(macheta, azadón, pica, entre otros), los cuales son muy escasos.  
Dentro de la Institución Educativa Luis Galán Sarmiento se observa como problemática 
ambiental el deterioro y abandono en el que se encuentran las zonas verdes y el desperdicio 
de agua por parte de los estudiantes en áreas como el lavamanos.  
 
5.5. Referente Legal 
Para efecto de la fundamentación del presente estudio, se presentaron las siguientes 
bases o referencias legales que soportan el tema o problema objeto de estudio de la presente 
investigación: 
La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental. Una de las funciones del Ministerio 
es adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a partir de enero 
de 1995, los planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de la 
educación nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 




y reglamentar la prestación del servicio ambiental, lo anterior establecido desde su artículo 
quinto(5), de la presente ley. 
 
La ley 115 o ley General de la Educación: establece la obligatoriedad de enseñar 
educación ambiental en las instituciones educativas, como se indica en el artículo 73 Proyecto 
educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 
Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. El Gobierno 
Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones 
educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo 
Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán 
exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención 
de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente 
por el CONPES Social. (Colombia, 1994) 
 
Ley 1549 de julio 5 de 2012: institucionalización de la PNEA (Política Nacional Ambiental) 
para la incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Como indica y define en los 
siguientes artículos:   
Artículo 1: Definición de la Educación Ambiental. Para efectos de la presente ley, la 
educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, 
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender 
las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual 
que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, 
pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito 





Artículo 2: Acceso a la educación ambiental. Todas las personas tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar directamente en procesos de educación ambiental, con el fin de 
apropiar los conocimientos, saberes y formas de aproximarse individual y colectivamente, a 
un manejo sostenible de sus realidades ambientales, a través de la generación de un marco 
ético, que enfatice en actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 
Artículo 8: Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, de acuerdo a 
como están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los 
establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con 
los diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, 
agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, 
para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y 
adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones 
éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. (Colombia, 2012) 
 
El Decreto 2811 de 1974 crea el código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. La normativa educativo-ambiental se basa en lo siguiente: 
Artículo 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social.  
 
Artículo 7: Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano.   
Artículo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:   
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente 
con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la 
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. Se 




forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración 
ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, 
química o biológica;  
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; (Colombia, 
1974). 
El Decreto 1337 de 1978 reglamentó los artículos 14 y 17 del Decreto-Ley 2811 de 
1974.   
El Artículo 1 refiere que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la 
comisión asesora para la educación ecológica y del ambiente, incluirá en la programación 
curricular para los niveles preescolares, básicos primarios, básicos secundarios, media 
vocacional, intermedia profesional, educación no formal y educación de adultos, los 
componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables. 
La realización del proyecto de Educación Ambiental (PRAE), se rige por el decreto 1743 del 
3 de agosto de 1994, por el cual se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 
en todos los estamentos educativos y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
MEN y el Ministerio del Medio Ambiente.  
De acuerdo a la constitución Política de Colombia, en el artículo 189, ordinal 11, 
consideran que los ministerios del medio ambiente y educación, tienen la función de 
coordinar el desarrollo y la ejecución de planes, programas y proyectos de educación 
ambiental, que hacen parte del servicio público educativo. Además, los artículos 78, 79, 80, 
81,82 del capítulo 3 contemplan: 
a. El derecho a gozar de un ambiente sano y propicio para el bienestar del hombre 
y de participar en todas las actividades y decisiones que pueden afectarlo. 
b. el estado debe garantizar el buen manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales y a la vez controlar los actos de deterioro y sancionar a quienes no lo 
cumplen. (Colombia, 1978) 
El Decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 




En el 2002 aparece La Política Nacional Ambiental. Esta contempla varias estrategias 
para fomentar la educación ambiental. Entre estas están el CIDEA (Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental), la formación de Dinamizadores y Educadores Ambientales, los 
PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) y los PRAE (Proyectos 
Ambientales de Educación Ambiental). (Colombia, 1994) 
Directiva 007 de 2009 de la Procuraduría de la Nación: Plantea la obligatoriedad de 
fomentar la educación ambiental en os municipios mediante la creación de los CIDEAM 
(Consejos Interinstitucionales de Educación Ambiental). Donde el procurador general de la 
nación, en ejercicio de las funciones preventivas consagradas en el artículo 277 de la 
constitución política de Colombia, en defensa del ordenamiento jurídico, de los intereses de 
la sociedad, de los intereses colectivos, en especial el ambiente, y del ejercicio de la vigilancia 
superior de quienes desempeñan funciones públicas y funciones legales preventivas y de 
control de gestión, Decreto Ley 262 de 2000, insta a los actores involucrados a dar 
cumplimiento a lo reglado en la política Nacional de Educación Ambiental (Ley 99 de 1993, 
Ley 115 de 1994, y a la ley 1151 de 2007).   
 
6. MARCO METODOLÓGICO 
6.1.Enfoque del Proyecto 
La metodología con la cual se desarrolló la presente investigación es de tipo 
Cualitativo, en cuanto que este tipo de investigación permite profundizar en las causas y 
circunstancias en el estado natural donde se presenta el problema, además resultó pertinente 
puesto que permitió un proceso continuo de recolección, descripción e interpretación de 
información para comprender a los sujetos y los fenómenos del contexto determinado donde 
se presenta el problema con unas características particulares, nivel educativo, características 
demográficas propias del municipio de Confines, estratos socioeconómicos, entre otros. 
(Sampieri, 2008) 
Es de tener en cuenta que la metodología cualitativa permite crear escenarios de 




investigación enriquezca estos procesos.  Además, resultó ser la metodología más pertinente 
para poder dar solución al objetivo principal de la investigación cuyo propósito es el de 
Implementar un plan de educación ambiental orientado a la recuperación del espacio natural 
y al ahorro y eficiente del agua. 
 
6.2.Tipo de Investigación  
El proyecto denominado "Plan de educación ambiental escolar orientado al ahorro y uso 
eficiente del agua y la recuperación del espacio natural y las zonas verdes".  Se lleva a cabo 
en el marco de la propuesta de Investigación Aplicada dentro del semillero de Investigación 
SIEGEA.   
El tipo de investigación que se trabajó fue la Investigación Descriptiva, es de tener en 
cuenta que el objetivo fundamental de este tipo de investigación según Sampieri (2008) es 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 
el problema de estudio y la población en este caso el problema ambiental orientado a la 
recuperación del espacio natural y al ahorro y uso eficiente del agua, la falta de conciencia 
ecológica, entre otros existente en una institución educativa, con el objetivo de mejorarla 
mediante la aplicación de una estrategia que lleve a un cambio de actitud y lleve a u 
embellecimiento de la institución.  
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base 
de un problema o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
6.3.Diseño de la investigación 
El diseño o enfoque metodológico con el cual se trabajó dentro de la metodología 
Cualitativa es la I.A. conocida como Investigación Acción, hay que tener en cuenta que la 




relación que existe entre la teoría y la práctica así como entre las prácticas de los docentes en 
las aulas;  Mckernan A. (2001) la define como: Un enfoque de investigación colaborativa 
que proporciona a la gente los medios para llevar a cabo acciones sistemáticas que resuelvan 
sus problemas; se formulan los procedimientos consensuados y participativos que permiten 
que la gente: investigue sus problemas, formule interpretaciones y análisis de su situación y 
elabore planes para resolverlos. 
La IA se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 
profesores, en vez de con los “problemas teóricos” definidos por los investigadores puros en 
el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o 
por alguien a quien ellos se los encarguen. El propósito de la IA consiste en profundizar la 
comprensión del profesor de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente 
a cualquier número de definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda 
mantener. 
La investigación acción constituye un medio importante para mejorar la práctica 
educativa tanto al interior como fuera del aula de clase, cada uno de los pasos dados en el 
proceso de investigación contribuyen en alcanzar el cambio tan necesario en las formas de 
asumir el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes; la IA es pertinente en esta 
investigación en cuanto que para lograr el objetivo planteado se partió primero: 
Realizando una observación detallada de las áreas verdes de la institución así como el 
uso que se le da al agua por parte de la comunidad educativa, seguidamente se  realizó un  
diagnóstico de cómo se encontraban los estudiantes en cuanto al uso del agua y las zonas 
verdes de la institución Posteriormente se diseñó el plan de educación ambiental orientado al 
embellecimiento del espacio natural desde el aprovechamiento de los residuos sólidos y su 
valor real, en el que se puede destacar el buen uso de materiales reciclados de la institución  
como las llantas de  caucho. 
Y luego si realizó un proceso evaluativo de los resultados obtenidos sobre el plan de 
educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la recuperación del espacio 






     Este proyecto se orientó al ahorro y uso eficiente del agua y a la recuperación del 
espacio natural y las zonas verdes del Colegio Agropecuario Luis Carlos Galán Sarmiento 
del municipio de Confines – Santander. Se ejecutó en un período de un año y medio. 
Dejando como resultado un plan de educación ambiental, la cartilla lúdico- pedagógica 
que busca apoyar los procesos formativos en el área de Ciencias naturales, el cual va 
dirigido a los estudiantes pertenecientes a la institución educativa, en los diferentes grados 
tanto para las sedes rurales como urbana, cuya población total de estudiantes es de 240 
quienes se encuentran entre las edades de 6 a 20 años. 
 
6.3.1. Muestra 
Como muestra se tomó a 69 estudiantes del colegio agropecuario Luis Carlos Galán 
Sarmiento del municipio de Confines - Santander, pertenecientes a los grados de octavo y 
undécimo. Se toma como tipo de muestra el no probabilístico por conveniencia debido a que 
indica que es el grupo de sujetos que están disponibles para desarrollar las actividades 
planteadas en el tiempo que los estudiantes dispongan para el desarrollo de estas (Salvado, 
s.f.), en donde se tienen en cuenta las características planteadas de la población para el diseño 
y ejecución del plan educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la 
recuperación del espacio natural y las zonas verdes de la respectiva institución educativa. 
6.3.2. Técnicas e Instrumentos 
En esta investigación se aplicó como técnicas e instrumentos la observación directa y 
las encuestas.  
Teniendo en cuenta que la observación directa se refiere al momento en que el 
investigador está en contacto personalmente con la situación que trata de investigar (Sanjuán, 
2011). Siendo así importante para la ejecución del plan de educación ambiental orientado al 
ahorro y uso eficiente del agua y la recuperación del espacio natural y zonas verdes en el 




técnica las condiciones del uso del agua y el estado de las zonas verdes del colegio. Para la 
implementación de estrategias que suplan las necesidades de la comunidad estudiantil, que 
sirvan para diseñar el plan de educación ambiental orientado al uso eficiente del agua y 
recuperación del espacio natural y las zonas verdes. Así mismo para llegar a ésta fase se tuvo 
en cuenta una serie de protocolos para su desarrollo. (Ver apéndice A, B, C y D). 
 
La encuesta se define como una técnica que a través de un conjunto de procedimientos 
estandarizados que permite recoger y analizar una serie de datos, mediante la interrogación 
a los sujetos de una sociedad. (Anguita, Labrador, Campos 2002). Es decir, a través de la 
encuesta se puede recoger una serie de datos que permiten el análisis para conocer a 
conciencia ambiental que tienen los estudiantes escogidos y las actividades que se llevan a 
cabo para la conservación del medio ambiente. Que sirven para evaluar el plan de educación 
ambiental orientado al uso eficiente del agua y recuperación del espacio natural y las zonas 
verdes.  
 
6.5  Procedimiento 
Durante el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo los siguientes: 
− Fase Inicial: Se diagnosticó las condiciones del uso del agua y el estado de las zonas 
verdes del colegio agropecuario Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de 
Confines - Santander, por medio de las técnicas e instrumentos de observación y 
encuesta, las cuales fueron aplicadas en los grados de octavo y undécimo con el fin 
de conocer las actividades ambientales que se llevan a cabo en la Institución. (Ver 
apéndice E). 
− Fase desarrollo: Se diseñó el plan de educación escolar ambiental orientado al uso 
eficiente de agua y recuperación del espacio natural y zonas verdes. El cual fue 
ejecutado en la Institución agropecuaria Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio 
de Confines – Santander, en los grados de octavo y undécimo, a través de charlas con 
sus respectivos cuestionarios y actividades de campo, en las que se ponía en práctica 




− Fase Evaluación: Se evalúo el plan de educación escolar ambiental orientado al uso 
eficiente de agua y recuperación del espacio natural y zonas verdes. Por medio de las 
encuestas realizadas antes, durante y después del proyecto. En donde se tuvo en 
cuenta, el proceso de crecimiento y cuidado de las plantas, para la recuperación de 
los espacios escogidos para cada grado. Y en donde fue necesaria la implementación 
de un cuestionamiento, para que los participantes dieran su opinión respecto al plan 
de educación ambiental desarrollado. (Ver anexo F y anexo H). 
 
 
7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
Los resultados de las actividades que se  realizaron durante la ejecución del plan de 
educación escolar ambiental en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento fueron las siguientes: 
7.1  Parte I. Se dio inicio mediante la observación del entorno en el que se iba  a trabajar y 
se analizaron las actividades planteadas en el proyecto para posteriormente ejecutarlas. 
las  cuales permitían contextualizar el entorno que se iba a trabajar, y posteriormente 
planear y ejecutar las actividades enfocadas a promover el ahorro y uso eficiente del agua 
y la recuperación del espacio natural y las zonas verdes. (Véase tabla 1). 
Tabla 1: Actividades del plan educativo 




7:30 am Encuentro para entrega de formato de autorización  al desarrollo del plan de acción del 
ítem AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y RECUPERACIÓN DE ZONAS 
VERDES  del PRAE en COLUGASAR 
12/marzo/2019 8:00am Encuentro para socialización de actividades con las  docentes encargadas 
15/marzo/19 7am a 9 am Se realiza visita de observación a depósito de agua , se realiza observación de sanitarios y 
demás llaves del colegio.(cafetería-restaurante-polideportivo) 
15/marzo/19 9am a 10 am Se realiza observación durante la hora del descanso para identificar factores  de despilfarro 




18/marzo/19 9am a 10am Se realiza observación durante la hora del descanso para identificar factores  de despilfarro 
de agua en la institución. 
8/Abril/19 7am a 1 pm Se aplica encuesta a  docentes y estudiantes de los grados octavos y undécimo para 
conocer su opinión acerca del agua potable y zonas verdes  de la institución. 
 
En esta tabla se presenta las primeras actividades que se llevaron a cabo antes de iniciar 
con el plan de educativo para el ahorro y uso eficiente del agua y la recuperación del espacio 
natural y las zonas verdes. 
Para ello, se inició el proyecto de investigación con la observación directa a las zonas 
verdes de la Institución educativa, las cuales se encuentran en condiciones de abandono; y 
respecto a la construcción y aplicación de una encuesta, tomada como instrumento de 
recolección de información  a los estudiantes con el fin de conocer el grado de conciencia 
ambiental que tenían y las actividades que se podrían llevar a cabo para recuperar estos 
espacios naturales al igual que proteger el agua, Teniendo en cuenta las actividades que 
estaban dentro del PRAE del colegio, pero que rara vez se aplicaban y a raíz de esto se 




Los resultados de la primera encuesta que se realizó a los estudiantes, correspondiente 
al antes de la ejecución del programa, los cuales fueron los siguientes: 


















La gráfica 1, corresponde a la primera encuesta que se realizó, con el fin de recolectar 
información para el diseño del plan educativo ambiental orientado al ahorro y uso eficiente 
del agua y la recuperación del espacio natural y las zonas verdes, bajo la pregunta: ¿Conoce 
usted si el agua suministrada es potable? A lo que la mayor cantidad de estudiantes 
pertenecientes al 59% de los encuestados indicaron que el agua que llega a la Institución 
educativa Luis Carlos Galán Sarmiento es potable, mientras que el 39% de los estudiantes lo 
niegan, y el 2% no saben o no responden. Frente a esta pregunta se notó confusión en la 













En la gráfica 2, se realizó la pregunta número dos de la encuesta: “El agua que se 
consume en la institución educativa ¿De dónde proviene?, en la que se puedo evidenciar que 
el 73% de la población encuestada correspondiente respondieron que el agua que proviene 
en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento es de una planta de tratamiento, mientras que el 
24% dicen que es de un nacimiento de agua, y el 3% no saben o no responden.  
 







La gráfica 3, representa los resultados obtenidos durante la tercera pregunta de la 
encuesta: ¿Cuántas veces al día utiliza agua en la institución educativa? La cual se refiere a 
la cantidad de agua que usan los estudiantes en las áreas de lavado de manos, inodoro y 
consumo, respondieron que el 48% de los estudiantes una vez al día, el 46% entre dos o cinco 
veces al día, el 4% entre seis a diez veces al día y el 2% afirma que no utiliza el agua de la 
institución para ninguno de los aspectos anteriormente mencionados. 
Gráfica 4: Tiempo de abierta la llave 
 
 
La gráfica 4 hace referencia a la cantidad de tiempo que dejan abierta la llave los 
estudiantes, en donde el 87% de los encuestados indican que es menos de un minuto, mientras 
que el 13% de uno a tres minutos. Los estudiantes durante la encuesta dijeron que los 
docentes en la Institución educativa les han recalcado mucho la importancia de ahorrar el 
agua, por medio del uso adecuado de las llaves de agua, perteneciente a zonas como las del 
lavado. 







En la gráfica 5 se representan los resultados obtenidos en la pregunta número cinco: ¿En 
el colegio reutilizan el agua de lluvia? Reflejando así que el 79% de los encuestados indicaron 
que en la Institución educativa no se reutiliza el agua lluvia para ningún tipo de labor como 
el lavado de pisos, baños y menos para el riego de las plantas. Mientras un 14% de los 
estudiantes aseguran que a veces se reutiliza el agua de lluvia para algunas actividades. Y un 











La gráfica 6, representa las opiniones que se recolectaron mediante la pregunta abierta 
de ¿Cómo crees que se puede evitar el despilfarro de agua? A lo que la mayoría de los 
estudiantes encuestados correspondientes al 62% están de acuerdo que una manera de ahorrar 
el agua es el cierre de llaves, el 25% dieron diferentes respuestas basadas en la reutilización 
de agua y el uso adecuado del líquido al momento de ejercer algún tipo de actividad. El 5% 
indicó que el uso de campañas como medio para concientizar el ahorro del agua sería de gran 
apoyo, mientras que el 2% estaban de acuerdo con la implementación de charlas para educar 
en el uso adecuado del agua. 
Gráfica 7: Responsables de las zonas verdes. 
 





En la gráfica 7 se les preguntó a los estudiantes por ¿Quién era el encargado de cuidar las 
zonas verdes de la Institución educativa? A lo que el 87% de los estudiantes indicaron que 
todos son los responsables de cuidar estas áreas en el colegio, el 9% de los encuestados 
dijeron que el vigilante, y el 4% dividido entre el 2% a la señora de la cafetería y el otro 2% 










Gráfica 8. Cuidado de las zonas verdes. 
 
 
La gráfica 8 representa las respuestas que dieron los estudiantes al hacerles la pregunta 
abierta ¿De qué forma se están cuidando las zonas verdes?, en las que se encuentra que el 
33% de los encuestados coincidían en que una forma de cuidar estas áreas era no pisarlas. El 
31% dieron respuestas variadas en las que unos aseguraban que limpiarlas, regarlas 




que dentro de la Institución educativa no se estaba desarrollando ninguna actividad para el 
cuidado de las zonas verdes, pues muchos de los estudiantes arrojaban basuras en ellas, al 
igual que no se talaban ni se regaban. El 18% indicó que ellos no se encuentran arrojando 
basura en las zonas verdes y recalcan que los docentes les dicen que no las deben botar allí, 
y por último el 18% no respondió, dejando en blanco la pregunta por desconocimientos 














En la gráfica 9 frente a la pregunta ¿Cuántas veces por semana se riegan las zonas verdes 
y plantas decorativas en la Institución educativa? El 58% de los estudiantes encuestados 
respondieron que una vez por semana, mientras que el 29% aseguro que todos los días, el 9% 
cada tres días y el 4% no saben o no responden.  








En la gráfica 10 se representa las respuestas a nivel general que dieron los estudiantes 
en la pregunta abierta ¿Cómo crees que se puede cuidar y mantener las zonas verdes de la 
Institución? En donde el 59% de los encuestados se referían a la necesidad de implementar 
mantenimientos para el cuidado de las zonas verdes, como el riego y la tala, el 17% estaban 
de acuerdo en no botar basuras en estas áreas ayuda a contribuir con el cuidado y protección 
de las mismas. El 12% plantearon actividades como campañas y la concientización de la 
problemática ambiental. El 7% coincidan con la siembra de nuevas plantas en la institución, 
debido a las que se encontraban debían reemplazarse, y el 5% aseguraron no saber qué 
estrategia o actividades se podrían implementar para la conservación de las zonas verdes. 
Partiendo de los resultados obtenidos anteriormente, se llevó a cabo el plan educativo 









Tabla 2.  Actividades de ejecución del plan de educación ambiental 












9 am a 1 pm 
7 am a 1 pm 
Se realiza charla de concientización para el uso y cuidado del agua y 
recuperación de zonas verdes se realiza cartelera para la institución, se 
realiza la capacitación con estudiantes de transición a grado once, se realiza 
entrega de folletos con información acerca de los cuidados del agua. (Ver 
anexo J) 
Se realiza limpieza de zonas verdes, remoción de desechos, se limpian 
cunetas, con estudiantes de grado octavo. (Ver anexo J) 
Con los estudiantes de grado octavo se realiza la actividad de   adecuación 
del terreno, deshierbe y limpieza, se riega la tierra abonada y se siembra el 
jardín donado por los estudiantes del colegio(Ver anexo K) 
En esta tabla se describen algunas actividades que se realizaron en el plan de educación 
ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la reforestación de las zonas verdes 
de la Institución educativa objeto de estudio. 
Continuación Tabla 2: Actividades de ejecución del plan de educación ambiental. 













08 a 9 am 
 
Se realiza capacitación de reforestación a estudiantes de undécimo, se 
realiza acompañamiento y se explica la guía de siembra para árboles y 
adecuación del terreno, seguidamente se realiza la  siembra de 200 
árboles en  el recorrido de la quebrada la virgen, que tiene recorrido por 
parte de la finca propiedad del colegio.(Ver anexo L) 
Se solicita a la empresa de acueducto de confines(confineña) los 
consumos de agua generados en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 
durante los periodos marzo a junio de 2018 y 2019 con el fin de  realizar 












1 pm a 6 pm 
comunidad educativa mediante el consumo y uso racional del agua(Ver 
anexo M) 
Se realiza con los estudiantes de undécimo visita al lugar de siembra de 
los árboles, se realizó deshierbe y plateo de los árboles anteriormente 
sembrados, se evidencia adecuado desarrollo de la planta. (Ver anexo 
N) 
A partir de ahora se deja a cuidado de los estudiantes el proyecto por un 
tiempo de dos meses, en los cuales al finalizar se realizará de nuevo 
intervención con los estudiantes, con ánimo de evaluar  lo enseñado y 
evidenciar el compromiso con el proyecto. 
 
En esta tabla No. 2 se encuentran parte de las actividades que se llevaron a cabo en el 
desarrollo del plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la 
reforestación de las zonas verdes de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 
En donde fue necesario comprar plantas y recolectar abono para llevar a cabo las 
actividades de la jornada de campo. Se vio la cooperación de los estudiantes quienes  donaron 
50 bultos de abono, y se adecuaron llantas de caucho que se encontraron en la institución en 
abandono.  
Durante la ejecución del plan educativo ambiental encaminado al ahorro y uso eficiente 
del agua y la recuperación del espacio natural y las zonas verdes. Se dieron los siguientes 
resultados: 






 en la gráfica 11 ncuentra la primera pregunta de la encuesta que se realizó durante la 
ejecución del plan de educación ambiental, en la que dice: “Es deber del ser humano cuidar 
las fuentes hídricas y zonas verdes ¿Cuál crees que es el primer paso para lograrlo?”, a lo que 
el 88% de los estudiantes encuestados respondieron que creando conciencia del buen uso del 
agua y las zonas verdes, según esto la mayoría de los estudiantes participantes en la encuesta 
están seguros que una forma de cuidar el medio ambiente es la generación de conciencia en 
cada uno de los individuos, debido a que notan la necesidad que hay de conservarlos para la 
protección de todo tipo de vida en el planeta incluyendo la humana.  
El 10% de los estudiantes encuestados indican que el cerrando las llaves del agua es el primer 
paso que se debe realizar para proteger y conservar las fuentes hídricas y las zonas verdes, 
debido a que al cerrarse se ahorra más líquido lo que permite que se consuma menos y que 
no se agote la cantidad de agua dulce que hay. 
El 2% de los estudiantes encuestados creen que la reforestación de zonas verdes ayuda a la 





Y por último ninguno de los estudiantes encuestados tienen como opción la reducción de la 
población como primer paso para la protección y conservación de las fuentes hídricas.   




En la gráfica 12 se representa los resultados obtenidos de la segunda pregunta de la 
segunda encuesta, la cual dice: "En el planeta Tierra contamos con agua dulce y salada ¿Cuál 
es el porcentaje de la existencia del agua? Para lo que el 93% de los encuestados respondieron 
que el 96% del agua del planeta es salada y el 3,5% es dulce.  
El 4 % de Los estudiantes indican que la cantidad de agua salada en la Tierra corresponde 
a un 35%, mientras que el agua dulce es de un 65%.  
Mientras que el 3% de los estudiantes encuestados, indican que hay la misma cantidad 
de agua salada y dulce, por lo que respondieron que el 50% del agua en la Tierra es salada y 
el otro 50% es dulce. 







En la gráfica 13 se refiere a la forma adecuada de mantener y dar un buen uso de las 
zonas verdes, para ello se planteó la pregunta de selección múltiple con única respuesta: "Una 
de las formas para mantener y dar buen uso a las zonas verdes es:", a lo que el 94 % de los 
estudiantes encuestados, están de acuerdo de que a través del fomento del cuidado y el uso 
correcto de las zonas verdes, es una forma para mantener y dar buen uso de las zonas verdes, 
en donde indican que se puede lograr a través de la realización de charlas y jornadas en las 
que los estudiantes puedan concientizar se dé la importancia de la conservación del medio 
ambiente. 
El 4 % de los estudiantes encuestados indicaron que para mantener y dar buen uso a las 
zonas verdes es avisarles a los docentes que se encuentre vigilando en caso tal que vean a 
alguien botando basura en estas áreas o cuando dejen las llaves abiertas o se vea desperdicio 
de agua. 
Para el 2% de los estudiantes encuestados indican que una forma de mantener y dar buen 
uso a las zonas verdes es la tala de árboles, para los estudiantes el estar talando o podando 











En la cuarta pregunta de la encuesta realizada  a los estudiantes escogidos de muestra: 
“En su rol de estudiante cree que el desarrollo de proyectos orientado al ahorro y uso eficiente 
del agua beneficia los procesos de aprendizaje de los estudiantes”. El 91% de los participantes 
respondieron que sí creen que el desarrollo de proyectos que se encuentren orientados al 
ahorro y uso eficiente del agua los beneficia en sus procesos de aprendizaje. 
Mientras que el 7% frente a esta pregunta aseguran que el desarrollo de proyectos 
orientados al ahorro y uso eficiente del agua No beneficia los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.   El 2% prefieren no responder o no están seguros si desde su rol de estudiantes 
el desarrollo de proyectos orientados al ahorro y uso eficiente del agua, beneficia los procesos 













En esta gráfica representa la pregunta número cinco que dice: “En el colegio se han 
desarrollado proyectos orientados al ahorro y uso eficiente del agua y zonas verdes del 
colegio ¿cree que los estudiantes se han beneficiado de la realización de este proyecto?”. A 
lo que el 98% de los estudiantes encuestados respondieron que los proyectos realizados en la 
institución educativa orientados al ahorro y uso eficiente del agua y zonas verdes, sí 
beneficiaron a los estudiantes, debido a que pudieron disfrutar de ambientes más limpios y 
adecuados para su libre desarrollo. 
El 2% de los estudiantes  encuestados no saben o no responden si en realidad los 














En la gráfica 16 se representan los resultados en la pregunta número seis, la cual indica 
¿Cuál cree que es el principal beneficio para los estudiantes en la realización de dicho 
proyecto? 
El 96%  de los estudiantes encuestados respondieron que el principal beneficio para los 
estudiantes fue el desarrollo de hábitos con los que aporte al cuidado del medio ambiente por 
medio de la ejecución de actividades pedagógicas. 
El 4% de los encuestados se divide en dos, el primer 2% corresponde a los estudiantes 
que indican que el desarrollo de proyectos ambientales trae como beneficio el conocimiento 
de la cantidad de agua dulce y salada en el planeta, debido a que estos datos los hace más 
conscientes de la responsabilidad que deben tener con el uso de agua, evitando así su 
desperdicio y contaminación. 
El otro 2% corresponde a los estudiantes que prefirieron no responder a la pregunta, 
debido a que desconocen los beneficios que les trae como estudiantes el desarrollo de 
proyectos ambientales, encaminados al ahorro y uso eficiente del agua y la reforestación de 





Tabla 3: Actividades finales del plan de educación ambiental. 









7am a 10pm 
 
 








Se realiza entrega de las evidencias obtenidas en cuanto a porcentajes 
de consumo y posible concientización de la comunidad educativa 
mediante el consumo y uso racional del agua (Ver anexo Ñ) 
Se establece horarios con los docentes para la realización de nueva 
jornada de uso racional del agua y cuidados de las zonas verdes ya 
adecuadas. 
Se realiza intervención lúdico pedagógica con los estudiantes en la 
celebración del día de la biodiversidad por medio de un stand de 
información, (Ver anexo o) 
Se realiza evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
mediante una encuesta de los temas tratados por las docentes en 
formación. 
 
En esta tabla se encuentran algunas de las actividades finales que se llevaron a cabo 
durante el desarrollo del plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del 
agua y a la reforestación de las zonas verdes. 








En la gráfica 17 se evidencia el resultado de la observación y comparación del consumo 
de agua generado en los meses abril a agosto del año 2018 con los del 2019 en donde se 
realizaron actividades del plan de educación  ambiental orientado al ahorro y uso eficiente 




− Las Actividades realizadas generaron un impacto en la disminución del consumo de 
agua. 
− El personal de la institución es más consciente del buen uso que hay que darle al 
recurso hídrico. 
− Se puede observar que es necesario que las actividades se generan constantemente 
para crear el hábito del buen uso del agua y de la recuperación de las zonas verdes. 
A continuación, tabla 3: Actividades finales del plan de educación ambiental 
FECHA ACTIVIDAD 
23/Septiembre/19 Se realiza entrega de las actas de compromiso de los estudiantes participantes en la 
realización del proyecto a la docente encargada del PRAE de la institución. 
Se entrega informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos. Se agradece  
a estudiantes, docentes y directivos por la participación y apoyo en las diferentes 
actividades. 
En esta tabla se encuentra la actividad final que se realizó en la Institución Educativa 
relacionada con la ejecución del plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso 
eficiente del agua y la reforestación de zonas verdes. 
 
Al finalizar el plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua 
y la recuperación del espacio natural y de las zonas verdes, se realizó una encuesta con el fin 












La gráfica 17 representa la primera pregunta que se llevó a cabo en la última encuesta 
con el fin de evaluar la efectividad del plan educativo ambiental enfocado al ahorro y uso 
eficiente del agua y reforestación de las zonas verdes, ¿cuál es la forma correcta de sembrar 
un árbol?  A lo que el 96% de los encuestados respondieron que, por medio de la adecuación 
del terreno, se ablanda el terreno, se realiza un hueco de 40*40 cm de ancho y la profundidad 
en lo posible el doble del largor de la raíz, se quita la envoltura de la planta, se coloca dentro 




El 4% de los encuestados se dividieron en dos, el primer 2% indicaron que se hace un 
hueco de 20 cm se coloca dentro un árbol. 
El otro 2% indicó que se debe realizar un hueco de 1 metro de profundidad, se coloca 
un árbol con el empaque ya que este le conserva el calor a la raíz para su crecimiento, se llena 




Gráfica 19.  Cuidados de los árboles plantados 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica 18 llamada cuidados de los árboles plantados, se reflejan las respuestas 
obtenidas en la segunda pregunta: ¿Cuáles son los cuidados que se deben tras realizar la 
siembra de los árboles? 
A lo que el 94% de los encuestados respondieron que los cuidados que se deben realizar 
tras la siembra de árboles es: la aplicación a fertilizantes, colocación de estacas, proteger 
plagas y enfermedades. 
Mientras el 6% de los estudiantes encuestados indican que los cuidados que se deben 










La gráfica 19 indica los resultados de la pregunta número tres: ¿cuáles pueden ser los 
principales beneficios para los estudiantes, si se recupera y mantiene adecuadamente las 
zonas verdes del colegio?  
A lo que el 94% de los estudiantes respondieron que los principales beneficios para los 
estudiantes, si se recuperan y se mantienen las zonas verdes serían: el desarrollo del cerebro, 
combate el estrés, facilita la interacción social y aumenta la actividad física. 
El 4% de los estudiantes encuestados indicaron que un beneficio que se presenta si se 
recupera las zonas verdes y se mantienen es la descontaminación, refiriéndose así a tener 
ambientes adecuados, libres de malos olores.  
Mientras el 2% de la población encuestada se refiere a que uno de los beneficios que se 
pueden presentar si se recuperan las zonas verdes y se mantienen en el colegio es la 






Gráfica 21. Árboles sembrados en la jornada. 
 
  
En la gráfica 20 denominada como árboles sembrados en la jornada, se encuentran los 
resultados de la cuarta y última pregunta de la encuesta: ¿Cuál de los siguientes árboles hacen 
parte de los sembrados en la jornada de forestación realizada en el colegio Luis Carlos Galán 
Sarmiento?  
En el 91% de los estudiantes encuestados indicaron que los árboles que hacen parte de 
los sembrados en la jornada de forestación realizada en el colegio Luis Carlos Galán 
Sarmiento es guayacán – nogal – urapan. 
El 4% de los estudiantes encuestados indicaron que los árboles que hacen parte de los 
sembrados en la jornada de forestación realizada en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 
es plátano, palma de coco, nogal. 
Mientras el 5%  de los estudiantes encuestados indicaron que los árboles que hacen parte 
de los sembrados en la jornada de forestación realizada en el colegio Luis Carlos Galán 





Parte II. Muestra general del Plan de Educación escolar, focalizado en las necesidades 
propias de las estrategias implementadas. 
Plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la 
recuperación del espacio natural y zonas verdes 
A continuación, se presentará un cuadro a manera de síntesis de los Estándares, 
Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje que se pretenden abordar en cada taller 
teniendo en cuenta las actividades programadas y desarrolladas o a desarrollar. 












conocimientos sobre la 
herencia y la 
reproducción al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
poblaciones. 
Analiza teorías científicas 
sobre el origen de las especies 
(selección natural y ancestro 
común) como modelos 
científicos que sustentan sus 
explicaciones desde diferentes 





dinámico entre sus 
poblaciones. 
Analizo si la 
información que he 
obtenido es suficiente 
para contestar mis 
preguntas 
o sustentar mis 
explicaciones 
Comprende que existen 
distintos tipos de ecosistemas 
(terrestres y acuáticos) y que 
sus características físicas 
(temperatura, humedad, tipos 
de suelo, altitud) permiten que 
habiten en ellos diferentes 
seres vivos. 




para estimular el 
desarrollo del 
país. 
Explico condiciones de 
cambio y conservación 
en diversos sistemas, 
teniendo en 
cuenta transferencia y 
transporte de energía 
y su interacción con la 
materia. 
Comprende que existen 
distintos tipos de ecosistemas 
(terrestres y acuáticos) y que 
sus características físicas 
(temperatura, humedad, tipos 
de suelo, altitud) permiten que 






 Parte III. Resultados preliminares de la cartilla lúdico-pedagógica, construida como 





















Parte IV. Resultados preliminares de Aspectos fundamentales en el Plan de educación 
ambiental, construido como instrumento de orientación, respecto a las estrategias 












La implementación de los PRAE en las instituciones educativas permite analizar y 
comprender los problemas ambientales que acarrea la sociedad en su actualidad, partiendo 
desde la perspectiva local, regional, nacional e internacional, con el fin de brindar soluciones 
eficaces que vayan de la mano con las dinámicas socioculturales y naturales, para no afectar 
la economía de la población ni el medio ambiente. Relacionando así, la parte ambiental con 
la educación ambiental, en donde se promueva el desarrollo y la calidad de vida entre los 
seres humanos.  
Teniendo en cuenta, que el PEI de cada institución educativa incluye la dimensión 
ambiental en la que hacen parte los PRAE, con lo que se busca involucrar a las diferentes 
áreas o asignaturas académicas de manera interdisciplinar. para que las actividades 
ambientales se desarrollen de una forma conjunta entre docentes y alumnos. 
Debido a que a través de la educación ambiental se  pretende que los estudiantes 
desarrollen la conciencia ambiental, por medio de procesos en los que se involucren, 
adquieran y pongan en práctica sus propios conocimientos, a la vez que desarrollan valores, 
mientras le dan solución a los problemas ambientales del entorno, tomando como referencia 
las políticas y economías de las que hacen parten, desde una perspectiva de bien colectivo y 
poco individual. En donde se generen cambios no solo en la calidad de vida de cada uno, sino 













Un plan educativo ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la 
recuperación de las zonas verdes, cuenta con las siguientes características:  
- Fundamentarse en los parámetros expuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional, a través de los estándares, lineamientos curriculares, y los PRAE.  
- Las instituciones educativas deben partir de un diagnóstico inicial en el que se 
evidencien las necesidades y las prácticas ambientales que se llevan a cabo, con el 
fin de reforzar  o mejorarlas. 
- Construir de manera colectiva posibles alternativas  de solución desde la comunidad  
educativa ante las situaciones problemáticas en materia ambiental dando solucion 
con alternativas  como el reuso de material reciclable de la institucion(llantas  de 
caucho para realizar materas). 
- Participación activa de la comunidad educativa en el diseño, ejecución y evaluación 
del plan educativo ambiental.   
- Desde el contexto escolar mantener una mirada interdisciplinar a los problemas 
ambientales. 
 
El plan educativo ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la 
recuperación de las zonas verdes, no solo logró sensibilizar a los estudiantes de grado octavo 
y undécimo del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Confines, sino también a los demás 
estudiantes de dicha institución sobre la importancia del ahorro y uso racional del agua, y de 
la conservación de las zonas verdes en buen estado. 
 
Las charlas  y las actividades prácticas que se llevaron a cabo con los estudiantes de 
grado octavo y undécimo, en las que se mostró la importancia del ahorro y uso eficiente del 




árboles alrededor de las cuencas hídricas que provee el agua a la institución educativa, con 
el fin de ayudar a la respectiva purificación del agua, lograron concientizar a los educandos 
de los cuidados y de las actividades que se pueden realizar desde su rol como estudiantes 
mediante el test de satisfacción( anexo H) se puedo  observar que el plan de educación 
ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua y la recuperación del  espacio natural 
y zonas verdes cumplio con el objetivo  de generar conciencia ambiental  en los educandos 
obteniendo un resultado de  97% de los estudiantes participantes de igual forma se pudo 
evidenciar un notable ahorro del líquido, comparado con años anteriores. 
     La ejecución del plan de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del agua 
y de la recuperación de las zonas verdes, dejó como beneficios a la institución educativa, un 
ahorro económico en los recibos del agua durante los meses en que se llevó a cabo y el 
embellecimiento del colegio. 
la realización del plan  de educación ambiental orientado al ahorro y uso eficiente del 
agua y de la recuperación de las zonas verdes, aportó en el cambio de imagen del colegio 
mostrando que con poco costo,reuso de material reciclable  y con esfuerzo conjunto se 





Se recomienda seguir realizando planes de educación ambiental orientados al ahorro y uso 
eficiente del agua y la recuperación de zonas verdes, debido a que estos contribuyen con el 
bienestar de los educandos y del resto de la comunidad educativa, a la vez que promueve el 
ahorro de consumo del agua y embellece la imagen de la institución. 
Se recomienda realizar actividades en las que se incluya también a los docentes, con el fin de 




Se recomienda que dentro de los planes de educación ambiental también se puedan incluir 
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ANEXO C: Cronograma de Actividades 
  
PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADO AL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y 




MAYO  JUNIO SEPTIEMBRE 
semanas semanas semanas semanas 
Etapa I. Diagnóstico 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Entrega de carta para la autorización 
del proyecto. 
X              
  
Socialización de actividades con 
docentes.  
              
  
Visita de observación                  
Aplicación de encuestas                 
Etapa II. Diseño                 
Identificación de estrategias                 
Diseño del plan educativo                 
Etapa III. Implementación                 
Charlas de concientización ambiental               
  
Limpieza de zonas verdes                 
Adecuación del terreno con 
estudiantes de octavo grado. 
              
  
Capacitación de reforestación 
estudiantes de undécimo.  
              
  
Etapa IV. Evaluación del proyecto.                 
Solicitud a la empresa de acueducto los 
insumos generados del colegio. 
              
  
Visita al lugar de siembra de árboles 
con los estudiantes de undécimo. 
              
  
Entrega del proyecto a los estudiantes.                 
Se hace entrega de los resultados 
obtenidos en el proyecto en forma de 
porcentajes. 




Se realiza intervención lúdico 
pedagógica – día de la biodiversidad.  
              
  
Evaluación de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje por medio de 
una encuesta 
              
  
Entrega de actas de compromiso a los 
estudiantes. 







 ANEXO D: Presupuesto 
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL ORIENTADO AL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 




300 Plantas $210.000 
Bultos de abono $360.000 
Transportes $385.000 
Fotocopias $75.000 
Impresiones  $72.100 
Sacos  $16.200 
Pintura  $150.000 
Brochas  $6.400 
thinner  $16.000 
Material educativo $55.000 
Barra  $65.000 
Internet  $124.200 













ANEXO E: primer encuesta  
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UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA 
PLANILLA DE CLASE 
 
Docente Titular: Roxana  Roberto 
Docentes Practicantes: Claudia Rocío Corredor Rodríguez 
                                         Yensy Milena Parra Ortiz 
Docente Asesor: Sandra Cristancho 
Institución Educativa: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento-Confines 
(Santander) 
Asignatura: Ciencias Naturales   Nivel: Secundaria   Grado: 
Octavo-Once 
Tema: Día mundial del agua 
Tiempo: 2 horas 
 
Estándar (subproceso): Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos 
en ecosistemas del mundo y de Colombia. 
 
Derecho Básico aprendizaje: Explica cómo actúa la selección natural en una 
población que vive en un determinado ambiente, cuando existe algún factor de 
presión de selección (cambios en las condiciones climáticas) y su efecto en la 




INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Comprendo la importancia del cuidado y ahorro del 
agua. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Diseño técnicas para llevar acabo el ahorro y uso 




Saber – Ser 
(valorativa) 
 
Practico técnicas para llevar acabo el ahorro y uso 
























1. Saludo: espacio para saludar y preguntar cómo 
se encuentran los estudiantes. 
 
2. Asistencia: Se verifica la presencia de los 
estudiantes en la clase mediante el llamado a 
lista. 
 
3. Reflexión (Véase anexo A), seguidamente se 
preguntará a los estudiantes: 
 













































 ¿Crees qué es importante respetar a los demás?  
 Qué enseñanza te deja el video 
 
4. Motivación y saberes previos: nos sentamos 
en círculo dentro del salón preguntamos ¿Qué 
día es hoy? Y realizamos el juego del tingo tingo 
tango, donde el alumno que se quede con el 
objeto en las manos cuando se diga tango se le 
leerá un dato sobre el día del agua y él debe 
responder si es verdadero o falso, y así 
sucesivamente hasta que se finalice la lectura de 
los datos. 
 
1. Conceptualización y modelación: Por medio de 
la estrategia didáctica, aprendizaje por  
inducción, con el apoyo de una  presentación en  
PowerPoint se dará a conocer el tema 
interactuando con los estudiantes mediante 
preguntas para favorecer el aprendizaje.  
 
2. Desafío-confrontación: Se entregará un papel 
de diferente color, después de haberlos 
entregado se reunirán con los compañeros que 
tienen el mismo color de papel y se hará entrega 
de una fotocopia donde encontrarán una lectura 
(véase anexo B), seguidamente se realizarán las 
siguientes preguntas 
 




































ÓN Y PRACTICA 
 ¿Por qué el ser humano necesita de este líquido 
para sobrevivir? 
  
3. Aplicación: (Trabajo en equipo): se hará 
entrega de una fotocopia donde encontrarán un 
folleto, el cual deberán leer y realizar una 
cartelera alusiva al día mundial del agua para 
realizar con el grupo anteriormente conformado. 
(véase anexo C) 
 
4. Realimentación: Se socializará la actividad 










1. Evaluación: se realizará una evaluación 
individual sumativa. (véase anexo D)  
 
2. Trabajo desescolarizado: se dejará como 
trabajo averiguar cuáles son las actividades que 








      
SEGUIMIENTO 
 
Se centra en los procesos de observación y comparación que 












Casa de las ciencias naturales 4/ Héctor Giovanny Alfaro Soto, Luis Ernesto rozo 
Jiménez, silva Yanira Díaz López; ilustraciones Francisco Javier Sánchez 
Bohórquez, Gloria Cárdenas Gómez, María del Socorro García Gouffray. - - Bogotá: 

















__________________________   __________________________ 
Docente Titular       Docente Asesor 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCOORO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA 
 
Leemos con mucha atención el siguiente texto 
 
¿Por qué es importante el agua para el ser humano? 
 
Como hemos dicho antes, el 70 % del cuerpo humano es agua dulce, y por ello no 
puede estar sin beberla más de una semana sin poner en serio peligro la vida. 
Necesitamos comer, pero podemos estar varias semanas sin hacerlo. El ser 
humano tiene un 10 % de grasas, con lo que una persona de 70 kilogramos tendrá 
unos 7 kilogramos de grasa corporal. Si cada gramo de grasa produce 9 calorías, 
con un kilogramo disponemos de 9000 calorías, y ya que un ser humano necesita 
unas 2000 calorías al día, o menos si está quieto, pues se puede llegar a vivir sin 
comer fácilmente 1 mes. 
En el caso del agua es diferente. El agua es mucho más importante para las 
reacciones metabólicas y catabólicas del cuerpo y apenas podemos sobrevivir una 
semana sin beberla. 
Se conoce casos de personas que han naufragado en una isla desierta, rodeadas 
de agua por todas partes, pero que sin embargo acaban muriendo de sed. 
Beber agua salada del mar no es la solución, ya que el cuerpo intentará 
corregir el exceso de sal añadiendo más agua para diluirla, por lo que nos 





Para finalizar, y para hacer aún más hincapié en la importancia del agua, voy con 
un truco que poca gente conoce para poder sobrevivir a un naufragio en el que no 
disponemos de agua dulce. Pues bien, si se bebe el agua salada a sorbos 
pequeñitos, del tamaño de una cucharada de café, cada 30 minutos una 
cucharadita, al cabo del día, es posible habernos hidratado con medio litro, sin crear 
en el cuerpo ninguna deshidratación causada por el exceso de sal. De esta forma 














UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 







1. ¿En qué fecha se celebra el día mundial del agua? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 























































                   ANEXO K: Registros fotográficos del plan y Jornada de limpieza 
  
Foto 1,2,3y4 . Capacitación cuidado del agua  
















foto 5,6,7 capacitación recuperación del espacio natural y zonas verdes 
5 6 7 
FUENTE AUTORAS 
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imagen N0.3                      








imagen N0.5  
   
imagen N0.6 
   
 
  














































                                        ANEXO M: Recibo de gasto de agua   
Expedido por la empresa prestadora del servicio de acueducto del municipio de confines se 
puede evidenciar  mediante el comparativo la disminución del consumo de agua durante el 














ANEXO N. Visita al lugar de la siembra 
  




ANEXO Ñ: carteles alusivos al medio ambiente realizados por los estudiantes 
  
  





     
